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Acta medica Croatica - izvješće urednika časopisa za godinu 2017. 
Glavni urednik: Petar Kes 
Članovi uredništva: Iva Alajbeg, Marko Banić, 
Nikolina Bašić Jukić, Josip Čulig, Iva Dekaris, 
Marko Duvnjak, Josip Đelmiš, Alenka Gagro, 
Josipa Kern, Dragutin Košuta, Ratko Matijević, 
Sanjin Rački, Zvonko Rumboldt, Adriana Vince 
Broj objavljenih svezaka časopisa u 2017. 
godini: 4 
Broj i vrsta objavljenih radova:  
Objavljena su 43 rada; uvodnik (4); izvorni 
(15); stručni (5); pregled (6); osvrt (3); prikaz 
bolesnika (4); pismo uredniku (2); kratko 
priopćenje (3); povijest medicine (1). 
Čimbenik odjeka: - 
Kratko izvješće:  
Cilj Urednika i Uredničkog odbora Acta medica 
Croatica je da osigura redovito izlaženje 
časopisa (4 broja godišnje i prigodno tematski 
brojevi i suplementi), objavljivanje kvalitetnih 
radova na hrvatskom i engleskom jeziku, te da postane referentni časopis za medicinu u 
Hrvatskoj i regionalno. Realizacija postavljenog cilja je u tijeku – u 2017. godini uvedena je 
dvojezična ravnopravnost, osigurani su prijam radova, komunikacija s recenzentima i 
povratno s autorima radova putem e-pošte. Postepeno se povećava broj i različitost otisnutih 
radova po broju časopisa. Ključni problem je i nadalje financiranje časopisa. 
